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ORDE31E3S..
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Movilización de las Defensas Submarinas en. los
Departamentos y Bases Navales.—Al objeto de
adiestrar al personal destinado en 'las Defensas ,Sub
•marinasen los Departamentos y Bases Navales, du
rante tu L período de tres meses al año, en los servicios
encomendados a tales Dependencias, de conformidad
.con lo propuesto por el Estado Mayor (19 la Armada,
vengo en disponer :
Durante los meses de abril, mayo y junio del co
niente año pasarán a tercera situación y serán mo
vilizadas las Defensas Submarinas (te los Departa
mentos y Bases Ñavales.
Madrid, 18 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz ) Cartagena y Comandantes Generales de las










icaciones.—Vista la instancia presentada por
tán de Corbeta D. Carlos Martínez Valverde,
e la obra "Meridianos",-he resuelto declararla
dad para la Marina en atención a su mérito,
ndando .su adquisición a', las Bibliotecas, De
cias y personal de la Armada.





Convocatorias.—Articulo 1.° Se convoca a .exá
Menes de oposición para cubrir 35 plazas Aspi
rantes de Marina.
_Art. 2.° Los ¡exámenes, que -se celebrarán en la
Escuela Naval, Militar de Marín (Pontevedra), da
rán comienzo el día 5 de noviembre de 1946, y con
sistirán en •el reconocimiento y pruebas que fija el
Reglamenté para -el régimen y gobierno ',de los, Tri
bunales de Exámenes para ingreso . en la Escuela
Naval Militar, aprobado por Orden ministerial de 20
de marzo de 1945 (D. Q. núm. 71).
Art. 39 Las plazas convocadas se cilbrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún caso
pueda autorizarse otra ampliación .que la de cuatro
plazas para los opositores que tengan reconocido
el
-derecho ,a plaza de gracia, d.e acuerdo con lo estipu
r11- • '1_ • v•-• • i•
iduo en la unten ministerial cle u cte julio (le 1944
(D. O. núm. 155).
Art. 4,° Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones que determina el
artículo I.° del Reglamento antes citado.
Art.- 5.° Quienes, reuniendo los i-equisitos expre
sados, 'deseen tomar parte en la oposición; habrán de
solicitarlo del excelentísimo señor Ministro de Ma
rina, por medio de instancia debidamente reintegra
da, en la qtie 'deberá citarse la publicación oficial por
medio de la" cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias deberán tener -entrada en la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de 'las
veinticuatro horas del -(lía 15 de septiembre de 1946,
acompañadas de los documentos que señala el artícu
lo 2.° del Reglamento que se -cita anteriormente, y
con arreglo 'al modelo de impreso número 1; ¡en la
inteligencia de que serán admitidas aquella solicitu
des
, que, reuniendo las demás condiciones, se en-i
cuentren faltas del certificado d'e haber aprobado el
Examen -de Estado, a condición de que dicha certi
ficación sea presentada al señor Presidente del Tri
bunal antes de comenzar las oposiciones.
Art. 6.0 Por derecho de matrícula, los oposito
res deberán abonar la cantidad que estipula el pun
to' e) del artículo 2.° d'el Reglamento a que se hace
referencia ten los artículos anteriores, 'debiendo re
mitir dicha cantidad al señor Habilitado de la Escue
la Naval Militar', mediante giro impuesto por los opo
sitores, cuyo resguardo será enviado, en unión de la
cocumentación exigida, a la Jefatura de Instrucción
del Ministerio de Marina.
Art. 7.° Los solicitantes que iestén'prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán sus instancias, debidan-íente documentadas, por
conducto -de sus Jefes naturales, los (pile, unirán a la
misma copia certificada de la Libreta 'y de los in
formes del interesado, haciendo constar la condi
ción de ser soltero, pudiendo ser remitidas directa
mente a -la Jefatura de 'Instrucción del Ministerio
de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que-este artículo se refiere será condición indispen
sable que la conceptuación de conduela sea igual o
superior a 'Buena".
Estos opositores quedan exceptuados de presen
tar ,el certificado de soltéría.
Art. 8.° El desarrollo de los exámenes se ajusta
rá a lo preceptuado en el Reglamento para el régi
men y gobierno ,de los Tribunales de Exámenes para
ingreso en la Escuela Naval Militar.
Art.. 9.° Los programas *de Ciencias Exactas .y
'Físico-Químicas y la prueba de aptitud física para
estos exámenes serán los que se insertan como anexo
a la Orden ministerial de 20 de marzo de 1945 (DIA
RI0 OFICIAL número 73).
•
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Art. lo. Las okosiciones se considerarán finaliza
das por la Orden ministerial que aprueba la propues
ta formulada por el Tribunal examinador y, en con
secuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones se
promuevan para alterar aquéllas en cualquier sentido
que fuese.
Art. II. Los opositores que resulten admitidos
se presentarán en la Escuela Naval Militar de Ma
rin (Pontevedra) el día 15 de enero de 1947.
Art. 12. El ingreso en la Escuela Naval Militar
se efectuará como Aspirantes de Marina, quedando
sometidos al régimen .ecónómico que señala el Re
glamento de la Escuela Naval Militar, debiendo abo
nar el • padre o tutor del Alumno las cantidades de
4.00Q, pesetas, como depósito de vestuario, y 700 pe
setas en concepto de cuota de asistencia, con arreglo
a lo que previenen sus artículos 177 y 179.




Especialidcides.—Para cumplinientar lo dispuesto
en la Ley sobre Especialidades en la Marina de 19
de julio de 1934 (D. O. núm. 17o), y realizados los
exámenes convocados por Orden ministerial de 4 de
febrero del año actual (D. O. núm. 31), se declara
en posesión ide los' idiomas que se mencionan a los
siguientes Jefes y Oficiales :
'Capitán de Navío D. Fernando Meléndez Bojart.—
Francés e Inglés •(Reválida).
' Comandante de Intendencia D. José Ramón So
bredo y Riobóo.--Francés, Inglés y Alemán (Revá
lida).
Capitán-de Corbeta D: Miguel Domínguez Sotelo.
Alemán (Reválida).
Capitán de Corbeta D. Carlos Martínez -Valverde.
Francés le Iniglés (Reválida).
Capitán Auditor D. José Luis de Azcárraga y de
Bustamante.—Francés.
Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Con
de Quintas.---,Inglés.
'Capitán de Infantería de Marina D. Jaimetañer Ensefiat.—Francés.
Alférez de Navío D. .Mateo Afilie Campos.—Francés.
Alférez de Navío D. Juan Guerrero Gutierrez.—
•
Alférez de Navío D. Manuel Carlos López DórigaPérez.—Inglés.
Alférez de Navío D. Juan Espinosa d'e los Monte
ros y Bermejillo.—Francés y Alemán..
Alféréz de Navío D. Ricardo J. de Sobrino y dela Sierra.--Francés, Inglés y Alemán.
Alférez de Navío D. José Vera Kirchner.---sAlemán, .
4
Teniente Médico D. Fernando Corcostegui Moli
nen—Francés.
Teniente Auditor D. Alejandro Luis de Alarcón
Trigueros.—Francés e Ifiglés.




Nombramientos.—Se nombran Profesores de los
Alféreces de Fragata-Alumnos, .durante el períodode embarco en la Escuádra, a los siguientes Jefes y
Oficial, destinados en la misma :
Capitán de Corbeta D. Pedro Recacho Eguía.
Gapitán de Coi-beta D. Severo Martín Allegue.
Teniente de Navío D. Pedro R. Pérez Estrada.
Madrid, 18 de marzo de 1946.
REGALADO
Declaración de aptitud.—Como continuación a la
Orden Ministerial de 4 del actual- (D. O. núm. 54),
se declara aptos para el ascenso a 15s empleos que
se indican, a partir del 20 d'e enero próximo pasa
do, a los que a continuación se relacionan, indich
"(lose el lugar en que deben quedar colocados con arre
glo a las censuras obtenidas.
Para -Cabo primero Artillero.
Manuel_ Iglesias Re'bollar, entre Luis Bedriñana
López y Antonio Fernández Fernández.
Para. Cabo segundo Artillero.
Pedro Ñadal Llull, entre Juan Sánchez Muñoz
Andrés Salas. Lluch. . Y
Para Cabo segundo Radiotelegrafista.
Fernando- Areal Serrano, entre Manuel Hernán
dez Grijota y José Grau Priego.




Como continuación a la Orden ministerial
de 4 de marzo de 1946, se declara aptos para çl as
censo a los empleos que se indican, a partir del 20
ie enero próximo pasado, a los que a continuación
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se relacionan, indicándose el lugar en que deben
quedar colocados con .arreglo a las censuras obte
nidas
Rt
Para Cabo primero Electricista.
ibén Paz Seoane, antes que Carlos Corral Rey.
Para Cabo segundo Electricista.
Ventura Lusquirios Cabaleiro, entre Francisco To
más Sanz Arancón y Manuel J. Carpio. Armentero.
Manuel Blanco San Martín, entré Ventura Lus
guiños Cabaleiro y Manuel J. Carpio Armentero.
Para. Cabo segundo Mecánico.
Francisco Albaladejo Andaluz, entre Pedro Ro
mero Torres y José L. Bermúdez Prieiro.
Esm
Para Cabo primero Fogonero.
iguel Iglesias Benítez, a continuación de Félix
erado Buzón.
adrid, 18 de marzo de 1946.
Excmos. Sres.
Sres • • • •
• • •
REGALADO
Ayudantes Instructores.—Ste nombra Ayudante
Instructor de la Es-cuela de Hidrografía, a partir de 19
de enero último, fecha ,en que comenzó a desempe
fiar su cometido, al Hidrógrafo Mayor D. José Se
gura Torres, en relevo del de igual empleo y espe
cialidad D. Eduardo Noya Iglesias.
Madrid, 18 de marzo de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres • • • •
REGALADO
Se nombra Ayudante Instructor para la clase
de Material de Electricidad de la Escuela Naval Mi
litar, a partir de 5 de marzo del ario actual, al Elec
tricista Mayor D. José Rascado Souto.
Madrid, 18 de marzo d'e 1946.
• REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres • • • •
• Se nombra Ayudante Instructor de la Escuela'
de Transmisiones y Electricidad, a partir de 2.
febrero último, fecha en que comenzó a desemperiár
su cometido, al Electricista Mayor- D. Enrique Ve-'
lando Suárez, en relevo del Electi=icista segundo don
Emilio Cendán González.




Bajas.—Cesa como Alumno de la Escuela de Ar
mas Navales, a petición propia, el Teniente de Na
vío D. Luis de Bona Orbeta, el cual quedará a dis
, .
„ .
posición del excelentisimo senor Almirante jefe de
la jurisdicción Central, en expectación de destino.




Transcurrido el plazo que seflala el artícu
lo 165 del vigente Reglamento de la Escuela Naval
Militar, y por no hallarse. en condiciones de conti
nuar la vida escolar, se dispone cause baja en la
misma, pasando a la situación militar que le corres
ponda,' el ATumno de Intendencia D. José Pérez Gu
tiérrez.





A petición del interesado, causa baja en la Mi
licia Naval Universitaria el Cabo segundo de dicha
Organización D. José María Rodríguez Pedemon
te, que quedará en la situación militar que por su
edad y circunstancias le corresponda.
Madrid, 16 de marzo die 1946.
REGALADO
Excrrios Sres.' .Capitán General del Departamento
Marítimo de .Cádiz, Almirantes jefes del Servicio




Recursos de súplica.—De acuerdo con el informe
del Consejo Superior 7cle la Arrrtada y en uso de la
facultad que me confiere el artículo I.° de la Ley
.de 13 de diciembre del 43, vengo en desestimar el
recurso de súplica interpuesto al amparo de la mis
ma, contra la Orden ministerial que dispuso el pase
a la situación de "retirado", con arreglo a los pre
ceptos de la Ley de 12 de julio dé 1940, del Auxi
liar segundo Naval D. Manuel Pardo Heredia,
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Queda, facultado este Auxiliar para elevar instan
cia al 'exoelentísimo señor Presidente del Consejo Su
premo de Justicia Militar, a los efectos de io dispues
to en el artículo 2.° de la referida Ley.
Madrid, 14 de marzo de 1946.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo d'e El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Bajas.—Accediendo a lo solicitado por el intere
sado se concede la separación, definitiva del servicio
de la Armada al Operario de la Segunda Sección
del C. A. S. T. A. don Rafael Fresquet Más.
Madrid, 14 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cartagena y Jefe interino del Servi
cio de Personal.
Por habérseles concedido el ingreso en el Cuer
po de Suboficiales, en virtud de Ordenes ministeria
les de 28 de febrero de 1946 (D. O. núm. 54), que
los nombra Vigías segundos de dicho Cuerpo, se dis
pone causen baja corno Obreros de segunda de la
Maestranza de la Armada los Ordenanzas de Stemá
foros Juan Grau Sanz y Paulino Otero Serantes.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Rase Naval de Baleares, General
Jefe Superior de Contabilidad y Jefe interino, del
Servicio de Personal.
Rectificación de, apellido.—Padecido error material
en la Orden ministerial de 9 d'e febrero pasado (DIA
RIO OFICIAL núm. 38) nombrando Maestro segun
do, Delineante, á D.. José
•
María García de Move
llán se dispone quede rectificada en el sentido de
que su verdadero nombre y apellido son D. José
María Martín. y García de Muvellán.
• •
' Madrid', 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del, Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Con




Quinquenios y auinentos de sueldo.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de conformidad
con lo informado por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y la Intervención Central, he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa, por el concepto y desde la fecha que
se indica, las cantidades anuales que aparecen ex
presadas nominalmente, debiendo reclamarse en nó
mina del ario en- curso los quinquenios del actual
ejercicio, y formularse por los Habilitados respec
tivos liquidacibnes de ejercicios cerrados de los co
frespondientes a arios anteriores, practicándose la li
quidación que proceda por lo que afecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Madrid, 16 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estadl
de la Armada y de la Jurisdicción Cen
pitarles Generales de los Departamentos
mos de El Ferro] del Caudillo, Cartager
diz, Almirante Jefe del Servicio de Pers{
mandantes Genégrales de las Bases Na
Baleares y Canarias y de la Escuadra y (
Inspector de Infantería de Marina, Jefe
de Contabilidad y Ordenador Central de
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...



















Alférez Navío (m). D. Francisco Pérez Gilabert... •• • •• • • • • •• • 2.500 5 quinquenios... • • •
Otro... ...
••• ••• ,••• D. Luis Cereijo .., •• • ••• • • • • • • •• • 2.000 4 quinquenios... •• •
Otro (e)... D. Manuel N'ovo Campos. ... •• • •• • • ••• • • • • • • 2.500 5 quinquenios... • • •

































Condestable 1.° . •••
Otro... ...
Sanitario 2.° ••• •••












Electricista 1.° . •••
Otro... ••• ••• •••


























Otro... ... ••• •-•
Otro... . .
Otro... ... •••
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Ignacio Díaz de Espada y Mercader...
Pedro de la Rosa Mayol...
Agustín Fernández Morales. ... •••
D. José Ruiz Jiménez... ...
Antonio de Iraola Rodríguez-Guerra.




Leopoldo Sorrentini y Bueno...
Andrés Pallarés Coidarripe. •••
Andrés Pallarés Coidarripe. •••






Andrés Ginestra Maree (2)...
Nicolás Méndez Serantes
Cayetano Fraga Montero... ...
Antonio Alain° Saavedra...
Antonio Alain° Saavedra...
'5.-ríctor García Alcaraz... ... •••
Víctor García Alcaraz... •••
Aser Conde Rodríguez...
Antonio Bueno Caviedes...
Antonio Deudero de Arcos... ...
Juan Muñoz Guillén... ...
Gerardo Miraz López... ...
Manuel Coronilla Muñoz ...
Arturo Sánchez Ralo. ...
Vicente Moraleda Lozano (4)...
Antonio Torres Fernández (5)...
Andrés Morales Morales. ...
Baldomero Pico López... ...
Ignacio Parga Alonso.












• • ••• •••• •••
••• • ••
••• •• •
••• ••• •• • •••
••• •• •
••• •••















••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
• •• ••• •• •
•••• ••• •••
••• ••• ••• • • •• •
••• •••• •Ir • ••• •• •
• ••




Ildefonso Páez Romero (7)...
Victoriano Chans Pasandín...
Francisco García Hernio
D. Juan López Saldafia (8)...
D. Nicanor Menéndez García...
•••
















••• ••• ••• •••












D. Fernando Lozano Cabo... ... ••• ••• •••
D. Enrique Otero Aenlle...
Doña María Martín Retortillo...
D. Francisco Javier Villegas Merino de Alba.
D. Enoch Barros Millones...
D. José Rivero Ruiz... ...
•• •
••• •• •




D. Antonio Cuadra García (9)... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Franco Delgado... ••• •••
D. JOSfl Lobato Cantero. ... ••• ••• ••• •••
D. Benito Nlifiez Caro... ... ••• ••• •••
D. Julio Gandoy Piñón... ... •.• ••• ••• •••
I). Joaquín Muñoz Torralba... ••• ••• •••












































































































































1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500
1 quinquenió •.•
1 quinquenio ... •••
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
3 aumentos de 750









































































































































• • • • • •
• • • • • • • • •
) 1 )• • • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro._ • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • l• • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Obrero de • • • •
Otro... • • • • .0 • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro.».. • • o II. • • • •
Otro... • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • IV • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña liaría Alonso González (11) ...
Doña Enriqueta Castro Tísear (12) ...
Doña Bruma Rita Fernández García (13). ...
Dolía María de los Angeles Fernández Mar
tínez (1.4)...
Doña Flor María García-Rendueles y Ci
fuentes (15) ...
Doña Canilla de Goytia Schuck (16) ...
Doña Isabel Janer Vázquez (17)...
Doña Virginia López Piliero (18)
Doña María Lourdes Martín García de la
Vega (19)
Doña María Moya Velasco (20)
Doña "María del Pilar Tapia Manzanaxes (21)
I). ,Rafael Castañeda López (22) ...
D. Antonio Martínez Ramos (23)...
D. Juafi Muñoz de Morales, Luengo (24). ...
D. Francisco Rodrígi*z Benítez (25)...
D.- Miguel Rodríguez de Guzmún (26)...
D. Manuel Vargas'García .
















































• • • • • •
• • •
í • •






• • • • • •





















(1) Queda rectificada la, Orden ministerial de 14 :de noviembre de 1945 (D. O. núm. 268) en el sentido de
que le corresponde percibir el cuarto quinquenio en, la, fecha (lile se indica, y no en. la que se , señalaba
anteriormente; por acumulársele el tiempo servicio en el Ejército -como- Capellán Auxiliar.
Queda rectificada en este sentido la
•
Ord-en Ministerial de. 4 de febrero de 1946 (D. O. núm. 31).
Idem íd. M.
Queda rectificada 'en este sentido la Orden ministerial de 31 de diciembre 1945 (D. O. núm. 6 de 1946).
Idem íd. íd.
Queda reCtificada en este sentido la Orden ministerial de 4 de febrero de 1946 .(D. O. núm. p).
Idem íd. íd.
Se le .conceden estos quinquenios por haberlos perfeccionado con a 11terioridad a la fecha de su proceso, y
'deberá percibirlos hasta el 10 de abril de 1943, fecha en que se hizo firme la • sentencia.
(9) Aun cuando ha' perfeccionado los cinco años con anterioridad a esta fecha, . ii se proponen. con arreglo 'a
























































Francisco Monto Rodríguez, natural de Bouza
(Pontevedra), hijo de FranciscoST' de María, (1,,
treinta y dos años de edad, de estado soltero, y al
que se le sigue por esta Jurisdicción la causa nú
mero. '55 del año 1945, por el supuesto delito de
hurto de una cartera conteniendo' 401 pesetas ; com
parecerá en el plazo de treinta días, contados a par
ir de la publicación de la presente en los Boletines
,
Oficiales de las provincias de La Coruña y Cádiz
y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, ante el Capitán de Infantería de Marina don
Andrés Aragón Junquera, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz, para res
ponder a los cargos nue le resultan en dicha causa ;
apercibiéndole que, caso de no presentarse dentro del
plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades. tanto civiles
como militares que, caso de ser habido,' den cuenta
y
tjágin4 41d. biAltiO OFICIAL DEL MIMS'I'ERIO DE MAItiÑA Número CA.
por el medio más rápido posible al excelentísimo se
ñor Capitán General de este Departamento Marí
timo.
' Cádiz, a los doce días del mes de marzo del año
mil novecientos
\
cuarenta -y, seis.—El Juez instruc
tor, Andrés Aragón Junquera.
ANUNCIOS OFICIALES
Domingo Martínez Cambeiro, de veintiocho años
de edad, -hijo de José y de 1NIaría, natural de Calde
barcos (Corcubión), vecino del mismo, nácido el
6 de noviembre de _1911, Marinero que era del va
por español Indauchu, procesado por haber deser
tado del buque en el puerto de Filadelfia ; compa
recerá en el término de sesenta días, ante el Juez
instructora de la Ayudantía de Marina de Avilés,
Capitán de Fragata D. Amador González-Posada y
Rodrígue; bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Avilés, 24 de enero de 1946. El Juez instructor,
Amador González-Posada.
Andrés Cardenal Alcántara, natural de Madrid,
hijo de Manuel y de Rosario, de veinticuatro años
de edad, de estado soltero, que habita en Madrid y
reside habitualmente en Madrid, calle de Colume
la, número 4,. ter'cero ; sujeto a procedimiento ju
dicial por falta de incorporación a filas en tiempo
de paz, por la presente Requisitoria se le cita y em
plaza, para que antes del 1.° de abril del corriente
ario efectúe su presentación en -este Juzgado, a los
efectos de poderse acoger a los beneficios de indul
to que establece el Decreto de 12 de septiembre de
1945 y normas complementarias ; quedando aperci
bido que, en el caso de no efectuarlo: le parará el
perjuicio que en derecho procede.
Dado en Bilbao, a los rcatorce días del mes de,
marzo de mil novecientos cuarenta y seis.—El Ca
pitán Auditor, Juez, Alfonso Garrote.
Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada.
Junta; general arylinaria.— Para cumplimentar el
artículo segundo del Reglamento, y de orden del ex
celentísimo señor Presidente de esta Asociación, se
convoca a Junta "general ordinaria, que tendrá lugar,
a las doce de la mailana del día 5 de abril próximo,
en la sala de conferencias .del Museo Naval.
De no reunirse el número de asociados reglamen
tario, se celebrará sieguidamente la Junta sin más ci
tación y en el mismo local.
Madrid, 18 de marzo de 1946.—El Vicesecretario,
José Luis Cappa.
El
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE SAN SEBASTIAN
AVISO
Vacante la plaza de Práctico de número del puer
to de San Sebastián, se convoca a examen de opo
sición para cubrir la citada
•
vacante, con arreglo a
lo que previene el Reglamento (que desarrolla la
Ley de Comunicaciones Marítimas) de fecha 13 de
octubre de 1913 y disposiciones vigentes que rigen
,sobre la materia. Dichos exámenes darán comienzo
en los locales de esta Comandancia de Marina, sita
en la Plaza de Lasala, número 2, segundo derecha,
el día 22 de marzo próximo 'venidero.
Lo que se hace público para general conoCtimien
to de los interesados. .
San Sebastián, 19 de febrero de 1946.—El Capi
tán de Navío, Comandante Militaf de Marina, Jorge
Espinosa de los Monteros.
•
•
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